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ПЕРЕДМОВА 
 
Паливно – енергетичний комплекс України, як і більшості 
розвинутих країн світу, є складною системою матеріального 
виробництва, сукупністю багатьох підсистем, що охоплюють 
видобуток, перетворення, розподіл, зберігання та споживання 
енергоносіїв. Особливе місце належить газовій промисловості. Для 
України, котра посідає 15 місце в світі за обсягом видобування газу, а 
за його споживанням її випереджають тільки Росія та США, 
найважливішим завданням на найближчі роки залишається 
забезпечення споживачів природним газом у достатній кількості. 
Зрозуміло, що видобуваючи щорічно близько 20 млрд. м3 власного 
газу, а споживаючи значно більші об’єми (до 80 млрд. м 3  газу), 
потрібно нарощувати резерви газопостачання та розвивати 
газотранспортну систему з одночасною диверсифікацією джерел.  
Існують наступні шляхи створення таких резервів: залучення 
додаткових потужностей у систему газовидобування і розбудова 
мережі підземних сховищ газу (ПСГ) поблизу основних газо- 
споживаючих центрів. Потенційні ресурси газу в Україні ще досить 
значні (7072,7 млрд. м3) і при належному фінансуванні дозволили б 
стабілізувати видобування газу. Однак цей шлях у світовій практиці 
вважають менш раціональним. ПСГ дозволяють нівелювати 
екстремальні періоди споживання газу шляхом видобування тієї 
кількості, якої не вистачає, чи нагнітанням надлишку газу в 
підземелля. Це дає змогу забезпечити роботу газотранспортної 
системи протягом року з продуктивністю близької до номінальної. 
Таким чином, створення ПСГ стало головним резервом виробничих 
потужностей у газовій галузі України. 
Досвід інших європейських країн, США та Канади підтверджує 
правильність такого підходу при вирішенні складної народно- 
господарської проблеми. Започатковано цей напрям 21 травня 
1964 р., коли перші кубометри природного газу зховано у 
водоносному горизонті Олищівського ПСГ, що на Черкащині. У 
зв’язку зі зростанням експортних поставок газу в Польщу (1956 р.), 
Чехословаччину (1966 р.), країни Західної Європи (Австрію, 
Німеччину, Францію, Італію, Югославію тощо) розгалужується 
мережа магістральних газопроводів, виникає проблема надійності 
газопостачання. З метою її вирішення у виснажених горизонтах 
газових родовищ Прикарпаття створюються підземні сховища газу: 
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Угерське (1969 р.), Дашавське (1973 р.), Опарське (1975 р.), Більче – 
Волицьке (1983 р.), Богородчанське (1979 р.).   
Активна ємність підземних сховищ газу України є другою у 
Європі, що дає можливість надавати європейським країнам послуги з 
підземного зберігання газу. 
Україна володіє потужною газотранспортною системою, яка 
складається з 37,6 тис. км газопроводів різного призначення та 
продуктивності, 73 компресорних станцій із 110 компресорними 
цехами, 1607 газорозподільних станцій, 13 підземних сховищ газу 
загальною ємністю за активним газом понад 32 млрд. м3 та об’єктів 
інфраструктури.    
Для підтримання високо функціональної  газотранспортної 
системи  необхідно формувати рівнонадійну структуру в усіх її 
ланках: пласт – свердловина – компресорна станція – газопровід. 
В підручнику узагальнено сучасний досвід з підземного 
зберігання газу, що дасть можливість студентам та фахівцям більш 
досконало опанувати моніторинг роботи ПСГ, знайти нові шляхи в 
аналітичному, експериментальному і практичному вирішенні завдань 
використання і зберігання газу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
